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У той же час, дослідження діяльності підприємств з форму-
вання стратегій розвитку свідчать, що в інтегрованих структурах
може розроблятися та впроваджуватися індивідуальна стратегіч-
на поведінка за кожним напрямком бізнесу у загальній стратегії
розвитку.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
Сучасні тенденції в управлінні організаціями формуються під
значним впливом міжнародних факторів, посилених процесами
глобалізації. За останні десятиліття глобалізаційні процеси набули
всеохоплюючого характеру, стимулюючи суттєві зрушення у сві-
товому економічному просторі. Міжнародна конкурентоспромож-
ність, участь у світовому поділі праці, інтернаціональній торгівлі,
залученість до інтеграційних процесів створюють стратегічні пе-
реваги для майбутнього розвитку країн та компаній. Глобалізація
надає шанси для росту, одночасно створюючи передумови висо-
ких ризиків: парадокс 21 століття полягає у тому, що шанс на при-
скорений глобалізацією розвиток є пропорційним прірві між
отриманими міжнародними гравцями результатами [1].
Каталізаторами глобалізації виступають інноваційні процеси.
Науково-технічний прогрес, прискорюючи розвиток інформацій-
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но-комунікаційних технологій, сфери транспорту та перевезень,
сприяє зростанню кількості міжнародних контактів, поєднуючи
півкулі та материки світу. Серед інноваційних характеристик
процесів глобалізації виділяють інтелектуалізацію світового ви-
робництва, інвестиційний глобалізм тощо. Так само, інноваційні
процеси трансформуються під впливом глобальних зрушень в
економічних та соціальних процесах. Особливості інноваційного
розвитку обумовлено такими факторами, як глобалізація попиту
на високотехнологічну продукцію, інтернаціоналізація наукової
та дослідницької діяльності, зростання темпів технологічного
розвитку, підвищення рівня комплексності наукових розробок,
збільшення частки інвестиційних витрат, що спрямовуються на
розвиток людського капіталу та інновацій [2]. Важливою світо-
вою тенденцією є глобалізація інноваційної діяльності, в тому
числі наукових досліджень. Зміни у глобальному функціонуванні
організацій впливають на вибір пріоритетів у розробці та реалі-
зації інновацій, а також у підходах до стратегічного управління
інноваційною діяльністю [3].
Відбуваються зміни, з набуттям відповідних особливостей, у
процесі розробки стратегічних планів інноваційного розвитку
компаній. Мінливість, взаємозв’язок, невизначеність тенденцій
міжнародних факторів ускладнюють та, одночасно, підвищують
важливість стратегічного аналізу діяльності компаній з розроб-
кою прогнозів розвитку організації та факторів зовнішнього се-
редовища. На тенденціях технологічних змін фокусується особ-
лива увага, зважаючи на швидкість оновлення наукового знання
та ключове значення прогресивних технологій у формуванні кон-
курентних переваг на ринку.
Розробка та реалізація на міжнародних ринках таких класич-
них за М. Портером конкурентних стратегій, як контроль за ви-
тратами та диференціація, вимагає значно більших витрат часу,
фінансових та інформаційних ресурсів. Залежно від готовності
компанії стандартизувати або адаптувати до національних особ-
ливостей новий продукт, може бути обрано різні міжнародні
конкурентні стратегії. Серед таких можуть бути стратегія глоба-
лізації або національної адаптації, міжнародна або транснаціо-
нальна стратегія [4].
Притаманні інноваційній діяльності ризики, пов’язані із висо-
кою капіталоємністю та тривалим періодом окупності обумов-
люють вибір таких організаційних форм реалізації інноваційних
стратегій, як спільні підприємства та інші форми стратегічних
альянсів. Перевагами створення стратегічних альянсів при орієн-
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тації на міжнародні ринки є зниження бар’єрів входу через дося-
гнення гнучкості у розподілі ресурсів, контролю витрат, доступу
до місцевих спеціалістів, збільшення кількості та результативно-
сті джерел інновацій. З цією ж метою до партнерів стратегічних
альянсів залучаються компанії, що розташовані у стратегічно
привабливих країнах.
Таким чином, спроможність компаній конкурувати на міжна-
родних ринках безпосередньо пов’язана із розробкою ефективних
інноваційних стратегій з урахуванням глобальних економічних та
соціальних тенденцій.
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ БАЗО-
ВИМ СТРАТЕГІЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні кожному підприємству вкрай важливо зважено
підходити до процесу розробки та реалізації корпоративної стра-
тегії, врахувавши вплив внутрішніх і зовнішніх чинників. Саме
